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ABSTRACT
Getah tanaman biduri (Calotropis gigantea L.) mengandung senyawa aktif yang di duga berperan dalam proses penyembuhan luka
dan telah dimanfatkan oleh masyarakat sebagai kearifan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk mengamati potensi getah dan ekstrak
metanol daun biduri terhadap kecepatan penyembuhan luka baru pada mencit (Mus musculus). Parameter yang diamati adalah lama
waktu kering luka, lama terbentuk keropeng, lama pengelupasan keropeng, lama penyembuhan luka total dan menghitung jumlah
sel darah putih sebelum perlakuan, sedang perlakuan dan sesudah perlakuan. Hewan coba yang digunakan pada penelitian ini
adalah mencit jantan Strain Swiss â€“ Webster yang berumur 7â€“8 minggu dengan rata-rata  bobot badan 26.6Â±2.36 g. Penelitian
ini menggunakan rancangan acak lengkap (RAL) yang terdiri atas empat perlakuan dengan lima kali ulangan. Perlakuan pertama
(kontrol negatif) dengan menggunakan akuades, perlakuan kedua (kontrol positif) dengan menggunakan betadin, perlakuan ketiga
dengan menggunakan getah daun biduri dan perlakuan keempat menggunakan ekstrak metanol daun biduri. Data hasil penelitian
dianalisis menggunakan analisis varian (ANAVA) dengan uji lanjut Tukey (BNJ). Hasil penelitian menunjukkan bahwa getah daun
biduri dapat mempercepat waktu kering pada luka, waktu pembentukan dan pengelupasan keropeng serta mampu menyembuhkan
luka dengan permukaan luka terbentuk sempurna seperti semula.  
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